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  Furzi，dantin－macrocrystal was administered to thirty urinary tract infections． ln the
acute group （11 cases）， 7 were cured， 2 improved， and 2 did not respond． Theeffectiveness
rate was therefore 81 ％． ln the chronic group （19 cases）， 5 were cured， 7 improved， and 7
did not respond． The effectiveness rate in this group was then 63％． No gastrointestinal
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13 43 孚 〃 プ啓テウス 40Q×21廿 ＋ 掛 昌 無 効 〃
14 41 ♀ 〃 クレブシエラ 400×14升 一 有 効 〃
．！5・ 39 ♀ 腎孟腎炎 ブドウ菌 400×21．十  一 1廿．一 治 癒 〃
16 38 早 〃 大 腸 菌 400×王4骨＿1骨＋ 有 効 〃
17 48 δ 〃 大 腸 菌クレブシエラ 〃   、 十  十 掛 →十 無 効 〃
18 16 6 〃 プ醤テウス 〃 十  十 斗十 千 〃 〃
、19 20 3 急性尿道炎 淋    菌 〃 惜 一 措 ＋ 治 癒 〃
20‘ 35 8 慢性尿道炎 大 腸 菌 〃 十  一 廿 一 〃 〃
「21 22．δ 〃 プロテウス ． 〃 十  一 冊 ＋ 有 効 〃
22 25 8 〃 ．大 腸 菌 〃 十  十 ．一Y 昔 無 効 〃
23 32 δ 〃 ブ ドウ菌 〃 十  一 甘 ＋ 有 効 〃
24 46 6 慢性前立腺炎 大 腸 菌 〃 ．十  一 十  十 〃 〃
25 41． 3 〃 クレブシエラ 〃 十  一 1一 一 治癒 〃
26 38 ε 〃 〃 〃 十  十 十  → 無 効 ． 〃
27 333 〃 プロテウス 〃 十  一 十  ← 有 効 〃
28 60 δ 前立腺肥大症ｨよび膀胱炎 ’大 腸 菌 〃 冊 ＋ 掛 ＋ 〃 〃
29 63 δ 〃  ． ブ ドウ菌 〃 帯 一皆 ．掛 桝 無 効 〃
30 78 3 副聖丸炎 〃』 〃 ÷  一 廿 一 治 癒 胸部・大腿部に逡?ﾌ発疹
 なお1カプセル中，Fd・mc 100 mgを含有する，
     症例ならびに使用成績
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は，Mintzer et al．が84例中9例， Jewetz et

















あった．Jewetz et a1，も32雨中2例， Carroll＆
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